





A nemzetiségi oktatás irányításának 
szervezete és tevékenysége 





























A	 jogi	 szabályozás	 is	 ellentmondásos.	Egyrészt	 a	 különböző	 rendeletek	 sokszor	 túl	





















társadalmi	 feszültségeket	 lokális	 szintre	 szorította	 le.	Miután	 az	 intézmények	 létreho-




fedettek,	 nem	nyilvánosak	 és	 követhetetlenek.	Sőt	maguk	 a	 döntések	 sem,	 vagy	 csak	
korlátozott	módon	voltak	megismerhetők.	A	nemzetiségekkel	 kapcsolatos	 valamennyi	
párt-	 és	 állami	 dokumentum	 ’szigorúan	 titkos’	minősítéssel	 készült.	 Így	 a	 végrehajtás	





állapítható	 az	 is,	 hogy	 a	 nemzetiségi	 intézmények	 elhelyezési	 körülményei,	 technikai	
felszereltsége	a	magyar	intézményekhez	viszonyítva	mindvégig	rosszabbak	voltak.
A	nemzetiségpolitika	kettősségére	–	 amelyet	 egyrészt	 a	 jogok	deklarálása,	másrészt	
a	gyakorlati	megvalósítás	során	annak	akadályozása,	ellehetetlenítése	jellemez	–	világít	




A	második	világháború	után	1947	 júniusától	 a	 fegyverszüneti	 szerződéssel	 és	 a	 béke-
szerződéssel	kapcsolatos	kulturális	ügyek	mellett	a	magyarországi	nemzetiségek	oktatási	
kérdéseivel	a	Vallás-	és	Közoktatásügyi	Minisztériumnak	(VKM)	a	Dunamedence	népei-
nek	szellemi	együttműködéséért	felelős	főosztálya	(X/A.)	foglalkozott.2 A minisztérium 
struktúrája és személyi állománya azonban a folyamatos, évente több alkalommal végre-
hajtott	 átszervezések	miatt	 állandóan	változott.	 1948	 áprilisában	 az	 addigi	X.	 és	X/A.	
főosztályok	ügykörét	összevonták,	vezetőjét,	Nemes	Józsefet	felmentették.	Az	egyesített	
főosztály	 neve	Külföldi	 kulturális	 kapcsolatokért	 felelős	 főosztály	 lett,	 vezetője	 pedig	
Sőtér	István	(Welker,	é.	n.,	44.	o.).	Ortutay	Gyula	miniszter	1949	áprilisában	újabb	cent-
ralizációt	hajtott	végre.	Egyrészt	több	korábbi	főosztályt	összevont	vagy	megszüntetett,	
másrészt	megerősítette	 az	 elnöki	 főosztályt,	 amely	 immár	 az	 igazgatással	 kapcsolatos	





Az	 osztály	 létrehozását	Arató	Endre3,	 az	 osztály	 vezetője	 a	Köznevelés	 hasábjain	
jelentette	be:	„A	magyar	népi	demokrácia	pozitív	nemzetiségi	politikáját	tehát	a	reakció	





















































nyilvántartásáért	 és	 elosztásáért.	A	Beruházási	 főosztállyal	 és	 a	Tanszeripari	osztállyal	


















problémákra	 vonatkozóan.	Az	 osztály	 feladatai	 közé	 tartozott	 a	 külföldi	 kapcsolatok	
kiépítése,	fenntartása	és	bővítése	is.	Miután	nem	állt	rendelkezésre	elegendő	politikailag	
megbízható,	 képzett	 pedagógus,	 különösen	 az	 első	 években	 több	gimnáziumban,	 taní-
tó-	és	 tanárképző	főiskolán	Csehszlovákiából	és	Romániából	érkezett	vendégtanárokat	





A	Tankönyv	és	didaktikai	csoport	 feladata	alapvetően	a	nemzetiségi	 iskolák	 részére	
szükséges	 tankönyvek,	 tankönyvpótló	 jegyzetek,	 brossúrák,	 tájékoztatók,	 útmutatók,	
tantervek, óratervek és irányító tanmenetek készítése, bírálása és kiadása volt. Miután 
a feladatot annak nagysága miatt saját munkatársaival semmiképp nem tudta ellátni, 
didaktikai	és	tankönyvszerkesztő,	illetve	bíráló	munkaközösségeket,	valamint	tankönyv-
ankétokat szervezett.10
Kovács	Péter11 1952. július 19-én készítette el az osztály szervezeti felépítését és fel-
adatmegosztását.	Mindkét	 csoportban	 az	 adott	 nemzetiséghez	kapcsolódó	 feladatokat	
egy-egy	referens	látta	(volna)	el,	akiknek	többsége	ezen	kívül	egyéb	feladatokat	is	kapott.	
A	korábbiakhoz	viszonyítva	 jelentős	 változásnak	 tekinthető,	 hogy	 az	 osztály	 feladatai	
között	 a	 németek	 oktatásával	 kapcsolatos	 teendők	 is	megfogalmazódtak.	 Figyelem-
re	méltó	ugyanakkor	az	 is,	hogy	ezek	a	 referenciák	mindkét	csoportban	betöltetlenek.	
Az	egyes	 referenciák	nagy	 területeket	öleltek	 fel.	Az	oktatási	 és	ellenőrzési	csoporton	





zetiség	valamennyi	 intézménytípusában	használandó	 tankönyvek,	 tantervek,	 óratervek	
és	egyéb	segédanyagok	írásával	kapcsolatos	teendők	koordinálása.	Az	elképzelés	szerint	
valamennyi nemzetiségi óvodával, a tanító- és tanárképzéssel kapcsolatos feladatok, 
valamint	 a	 didaktikai	 kérdések	 egy-egy	 önálló	 referenciához	 kerültek.	Nyilvánvalóan	
az	 egyébként	 is	 nagy,	 komplex	 feladatokat	 felölelő	 referenciák	 ellátása	 önmagában	 is	
komoly	kihívást	jelenthetett.	Az	osztály	engedélyezett	létszámának	azonban	gyakorlati-
lag fele – 11 státuszból 5 tartósan, azaz egyáltalán nem, egy pedig ideiglenesen – nem 
volt betöltve.
Kovács	Péter	 az	 osztály	 szervezeti	 felépítésével	 és	 feladatmegosztásával	 egyidőben	
számba vette a nemzetiségi oktatás általa legfontosabbnak ítélt problémáit is.12	Feljegy-
zésében	egyértelművé	 tette,	hogy	az	osztálynak	munkája	 során	az	oktatás	 szinte	vala-
mennyi	területén	–	tankönyvek,	pedagógusellátottság,	óvónőképzés,	német	iskolahálózat	
kiépítése,	 intézmények	 elhelyezése	 –	 olyan	 súlyos	 hiányosságokkal,	megoldásra	 váró	
feladatokkal kell szembenéznie, amelyek egyrészt évek alatt alakultak ki, vagy amelyek 
megoldására	évekig	semmi	nem	történt.	 Így	 felszámolásukat	 sem	 lehet	egyik	napról	a	
másikra megoldani. Valamennyi kérdés kapcsán kifejtette azonban szakmai elképze-











íratás, lektorálás – szervezte volna, egy munkatárs pedig a tankönyvek, illetve a tanítás 
didaktikai	kérdéseivel	foglalkozott	volna.	Emellett	szükségesnek	tartotta	a	Tankönyvki-
adó Vállalatnál nemzetiségenként egy-egy lektor beállítását is.13
A	másik	neuralgikus	pont	a	képzett	pedagógusok	hiánya	volt.	Magyarországon	ekkor	
még	 egyáltalán	 nem	 volt	 nemzetiségi	 óvónőképzés,	 ezért	 a	 nemzetiségi	 óvodákban	
szakképzetlen,	 vagy	 csupán	 néhány	 hónapos	 tanfolyamot	 végzett	 óvónők	 dolgoztak.	
Létre	kellett	 tehát	hozni	vagy	egy	közös,	mind	a	négy	nemzetiség	óvónőképzését	ellá-
tó	 intézményt,	 vagy	 a	magyar	 óvónőképzők	mellett	 egy-egy	 nemzetiségi	 tagozatot.	
Végül	ez	utóbbi	elképzelés	valósult	meg.	E	területen	is	szükség	volt	azonban	azonnali	
beavatkozásra,	hiszen	az	újonnan	alakított	tagozatokról	csak	évekkel	később	kerültek	ki	




nyoztak.	Bár	 kiemelt	 figyelmet	 fordítottak	 arra,	 hogy	 a	 szakérettségis	 tanfolyamokon	
olyan	horvát	 vagy	 szlovén	 származású	fiatalokat	 válasszanak	ki,	 akiket	 tanítóképzőbe	
vagy	pedagógiai	 főiskolára	 irányíthattak,	 ez	 azonnali	megoldást	 szintén	nem	 jelentett.	
Átmeneti	javaslatként	fogalmazódott	meg,	hogy	„a	téli	hónapokban	Győr-Sopron,	Vas,	
Zala,	 Somogy,	Baranya	megye	 horvát-szlovén	 községeiben	 élő	 fiatalok	 részére	 3−4	















Kovács	Péter	 természetesen	 érzékelte,	 hogy	 a	 felügyeletére	 bízott	 területen	 fölhal-
mozódott	 problémák	meghaladják	 a	 kompetenciáit,	 és	meglehetősen	 eszköztelenül	 áll	
azokkal	 szemben.	A	 „fenti	 fontosabb	 problémákat	 tájékoztatás,	megvizsgálás,	 döntés,	
és	amennyiben	szükségesnek	látszik	a	Vezetői	Kollégium	elé	való	terjesztés	miatt	vetet-
tem	föl.”	–	fogalmazott.16	Az	elkövetkező	egy	évben	azonban	sem	az	osztály	létszámá-














1953	 közepén	 a	minisztériumon	belül	 újabb	 átalakításra	 került	 sor.	Az	 alig	 fél	 évig	













A	Nemzetiségi	Osztály	 1953−1956	között	 gyakorlatilag	 változatlan	 feladatokkal	 az	
Oktatásügyi	Minisztériumon	belül	 az	Általános	 Iskolai	Főosztály	keretében	működött.	
A Nemzetiségi Osztály az új minisztériumi struktúrában a korábbiaknál alacsonyabb 
szintre	 került,	 ami	 nyilván	 a	minisztérium	 vezetésének	 prioritásait	 is	 jelezte.	Az	 új	
struktúrában	kezdettől	fogva	feszültséget	okozott,	hogy	a	Nemzetiségi	Osztály	az	óvo-
dától	a	 felsőoktatásig	valamennyi	nemzetiségi	 intézmény	ügyeivel	 foglalkozott,	 illetve	













míg a tankönyv és didaktikai csoportnak csupán két munkatársa volt. Ez az aránytalanság 
egyben	azt	is	jelzi,	hogy	a	minisztériumi	osztály	munkájában	a	súlypont	még	mindig	a	
szervezésen, s nem a tartalmi kérdéseken volt.19
A	két	 csoport	 létszámában	meglévő	 aránytalanság	ugyanakkor	nem	 jelentette	 azt	−	
mint	ahogyan	arra	Kovács	Péter	 is	rámutatott	−,	hogy	a	nemzetiségi	 intézményhálózat	
koordinálását	végző	csoport	hiánytalanul	el	tudta	volna	látni	feladatát.	Az	immár	az	óvo-
dától	 a	 felsőoktatásig	kiépült	nemzetiségi	 intézményhálózatban	ekkor	húsz	megyében,	
nyolc	 különböző	nyelven,	 325	 intézmény	működött.	Miután	 azonban	 a	 német	 iskola-
hálózat	kiépítése	csak	ekkor	kezdődött	meg,	az	 intézmények	számának	emelkedésével	
kellett számolni. Az intézmények munkájának koordinálása mellett a csoport tagjai látták 
el	a	mintegy	1700	szlovák,	szerb-horvát,	román	általános	és	középiskolai	diákotthonos	
tanuló	elhelyezésével	kapcsolatos	valamennyi	ügyet,	a	különböző	−	okleveles	óvónői	és	
tanítói tanfolyamok, a szaktanítói, szaktanári – továbbképzésekkel, tapasztalatcserékkel, 
a	szakérettségis	tanfolyamok	szervezésével,	a	tanulmányi	felügyelők	munkájának	irányí-
tásával	kapcsolatos	feladatokat.	Az	oktatási	és	ellenőrzési	csoport	foglalkozott	a	külföldi	
delegációk fogadásával, programjaik összeállításával, a magyarországi ösztöndíjasok 
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külföldi	 tanulmányútjainak	előkészítésével,	a	nemzetiségi	 szak-	és	 szépirodalmi	köny-
vek beszerzésével csakúgy, mint az egyes intézmények személyi – igazgatók kijelölése, 
nevelők	 jutalmazása,	 kitüntetése	 –	 ügyeivel	 is.	A	 csoport	munkájának	 hatékonyabbá	
tétele,	valamint	a	nemzetiségi	oktatás	minőségének	javítása	érdekében	Kovács	Péter	arra	
tett	javaslatot,	hogy	egy-egy	referens	külön	foglalkozzon	a	diákotthonok	ügyeivel,	vala-
























ellátásának módjára tett javaslatot.23	 Elsősorban	 a	 szakfelügyelet	 valamilyen	módon	
való	megtartásáért	 emelt	 szót.	Megszüntetése	 ugyanis	 azzal	 a	 következménnyel	 járt	
volna,	hogy	egyrészt	a	magyar	oktatási	nyelvű	iskoláknál	többnyire	gyengébb	színvona-
lú nemzetiségi iskolák pedagógusai mindenféle gyakorlati segítség, szakmai tanácsadás 
és	kontroll	nélkül	maradnak.	Másrészt	megszakad,	de	legalábbis	minimálisra	csökken	a	
minisztérium	kapcsolata	az	általa	felügyelt	és	szakmai	irányítására	bízott,	ekkor	mintegy	
350 intézménnyel, s így a Nemzetiségi Osztály az egyes iskolákra vonatkozó visszajel-
zések,	információk	nélkül	légüres	térbe	kerül.	Az	osztályvezető	azt	javasolta	tehát,	hogy	
decentralizálják	a	 feladatot.	Azaz	a	minisztérium	 írja	 elő	 a	megyei	 tanácsoknak,	hogy	











Nyilvánvalóan	 ebben	 a	 helyzetben	Kovács	 Péter	 számára	 a	 legfőbb	 dilemmát	 az	









































iskolák	 rendkívül	 súlyos	 helyzetéről.	Az	országban	működő	6108	 általános	 iskolának	
több	mint	felében	csak	1−3	pedagógus	tanított,	így	mintegy	100	ezer	falusi	tanuló	nem	
részesült	szakosított	oktatásban.	Az	iskolák	felszerelése	nagyon	hiányos	volt,	a	kétsze-
mélyes	 padokban	 3−4	gyermek	ült,	 a	 szükséges	 szemléltetőeszközöknek	 csak	 20−30	









ta,	 hogy	 a	 szovjet	 pedagógia	 „tapasztalatait	 a	mi	 viszonyainknak	megfelelő	 alapos,	
elemző	 feldolgozás	 nélkül	 vették	 át.	Ugyanakkor	 a	 közoktatásunkban	 nem	 kapott	
megfelelő	 helyet	 a	magyar	 nyelv,	 helyesírás,	 a	 helyes	 beszéd,	 irodalmunk,	 történel-
münk,	nemzeti	kultúránk	értékeinek	megfelelő	oktatása	és	megszerettetése,	ifjúságunk	
hazafias	nevelése.”29
Az	oktatás	 színvonalának	emelése	 érdekében	az	általános	 iskolákban	1960-ig	 a	 fal-
vakban	is	előírta	a	szakrendszerű	oktatás	kialakítását,	az	osztatlan	osztályok	megszünte-
tését.	Az	egész	közoktatásban	nemzeti	kultúránk	értékeinek	fokozottabb	megbecsülését,	
az	 esztétikai	 és	 testi	 nevelés	 biztosítását	 hangsúlyozták.	Új	 tantervek	 és	 tankönyvek	
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kiadását	 írták	 elő,	 amelyek	 esetében	 az	
állandóságot	 hangsúlyozták,	 hogy	 kiiktas-
sák a bizonytalanságot. Az oktatás tartalmi 
és módszertani követelményeinek, a neve-
léstudomány fejlesztésének és az iskolák-
ban folyó pedagógiai munka színvonalának 
emelése	érdekében	kezdeményezte	a	Peda-
gógiai	 Tudományos	 Intézet	 létrehozását.	
Kiemelte	azt	 is,	hogy	a	közoktatásban	biz-
tosítani kell nemzeti kultúránk értékeinek 
fokozottabb	megbecsülését.	Ezért	 az	 isko-
lákban	 nagyobb	 hangsúlyt	 kell	 fektetni	 az	
anyanyelv, a magyar irodalom, történelem, 
s Magyarország földrajzának oktatására. 
„A	hazafias	 nevelés	 elmélyítésével	 együtt	




sa).”30	 Leszögezte	 azt	 is,	 hogy	 a	 pedagó-
gusok munkájának megítélésénél az okta-
tó-nevelő	munkában	 elért	 eredményeiket	
kell	figyelembe	venni.
Az	MDP	KV	1954.	 február	 15-i	 határo-
zata egyetlen szóval sem említette a nemze-
tiségi iskolákat mint a közoktatási struktúra 
részét.	Ugyanakkor	 −	 a	 fentebb	 ismerte-
tett	hátrányos	 intézkedések	mellett	–	a	KV	
határozat	 bizonyos	mértékig	 hatással	 volt	
erre	a	területre	is.	Az	Oktatási	Minisztérium	
Miniszteri	Kollégiuma	 1954.	 július	 15-én	
ugyanis ismét foglalkozott a nemzetiségi 
oktatás	 helyzetével	 és	 továbbfejlesztésé-
vel.31	A	Kollégium	 ezt	megelőzően	 csak	
négy évvel korábban, a német nyelvoktatás 
bevezetése kapcsán nyilvánított véleményt. 
Azóta sem a nemzetiségi osztály tevékeny-
ségével, feladataival, sem a nemzetiségi 
iskolák	belső	életével	vagy	az	oktatás	tartal-
mi kérdéseivel nem foglalkozott. A nemze-
tiségi	osztály	a	Kollégium	ülésére	készített	
részletes	összefoglalójában	 jelezte	 is,	hogy	
számos	kérdésben	 azért	 nem	 történt	 előre-
haladás	 vagy	 változtatás,	mert	 az	 osztály	
hatáskörét	 meghaladó	 kérdésekben	 nem	
születtek	 döntések.	Az	 előterjesztés32 tár-
gyalta	az	 iskolaszervezés,	az	oktató-nevelő	
munka, a pedagógusok képzésének és továbbképzésének, valamint a nemzetiségi osztály 


















































anyanyelven oktató iskolák szervezését pedig mind ez ideig nem engedélyezték.
Az	oktató-nevelő	munka	 tartalmi	elemei	közül	két	kérdést	emelt	ki	az	előterjesztés.	
Egyrészt	a	nyelvoktató	vagy	anyanyelvű	oktatás	kérdésében	az	anyanyelvű	oktatás	mel-
lett	 foglalt	 állást.	A	 tapasztalat	 ugyanis	 azt	mutatta,	 hogy	 a	 nemzetiségi	 anyanyelven	
oktató	iskolákban	a	felső	tagozatra	a	gyerekek	jól	elsajátították	az	irodalmi	nyelvet,	így	




ban, ugyanakkor megkopott náluk annak tájnyelvi változata is. Mindkét iskolatípusban 
gondot	okozott	viszont,	hogy	a	„magyar	nyelv	oktatásának	színvonala	egyes	kivételektől	
eltekintve,	a	magyar	iskolák	színvonala	alatt	áll”.33 Ezt egyrészt a tanrendek, tanköny-











barátságunk	 is	megkívánja”.	A	 nyelvoktató	 iskolák	 támogatói	 viszont	 azzal	 érveltek,	






gében ugyanazt kell tanulniuk, mint a magyar gyermekeknek, természetesen nagy súlyt 
helyezve	az	anyanyelvi	irodalom	és	az	illető	ország	történelmének	tanulmányozására.”35




zetiségi iskolapolitikáját, s a minisztérium egy fél év múlva ismét foglalkozzon ezekkel 
a kérdésekkel.36
A	 kollégium	határozatai	 csupán	 két	 kérdésben	 jeleztek	 elmozdulást	 a	 holtpontról.	













dinált	 felmérés	 1954	végén,	 illetve	 1955	 első	 felében	kizárólag	 az	 oktatás	 és	 kultúra	
területére	 fókuszált.	Az	 oktatási	 és	 népművelési	minisztérium	nemzetiségi	 osztályai	
által	 készített	 helyzetértékelések	 a	 korábbiaknál	 kevésbé	 ideologikusak,	 konkrétabbak	
és	szakszerűbbek	voltak.	A	helyi	viszonyokból	kiindulva	fogalmazták	meg	differenciált	
megoldási javaslataikat.37
A	nemzetiségi	 oktatás	 helyzetét	 elemző	 dokumentumok	 ugyanakkor	 egyrészt	 nem	
említik	 az	oktatás	 irányítását	 végző	minisztériumi	osztály	 létszámában,	 szervezeti	 fel-
építésében	bekövetkezett	változást,	másrészt	a	határozati	 javaslatok	azt	 tükrözik,	hogy	
a	szakfelügyelettel	kapcsolatos	feladatok	kivételével,	a	csökkentett	létszámmal	is	vala-
mennyi korábbi feladatát ellátta. Azaz a tankönyvek kiadásával és a módszertani kérdé-
sekkel kapcsolatosakat is.38





Minisztérium elszigetelten foglalkozik. Az Alkotmány által biztosított nemzetiségi jogok 
értelmezése	és	gyakorlati	végrehajtása	a	különböző	irányító	és	végrehajtó	szervek	részé-
ről	nem	egységes.	Több	helyen	tájékozatlanságból	adódó	ellenállással,	több	esetben	tel-









„Az	utóbbi	 években	 emelkedett	 az	OM	 irányító-	 ellenőrző	munkájának	 színvonala	 a	
nemzetiségi iskolák vonatkozásában. Több útmutatást kell azonban adni a nemzetiségi 
iskolák	egyes	elvi-ideológiai	jelentőségű	kérdéseihez	(pl.	hazafias	nevelés).”40
Az	MDP	KV	e	munka	eredményeként	1956.	május	21-én	fogadta	el	A magyarországi 
nemzeti kisebbségek közötti politikai, oktatási és kulturális munkáról	szóló	határozatát.41 
Az	oktatás	területére	vonatkozóan	megismételte	a	nemzetiségi	osztály	1955.	decemberi	
elemzésének megállapításait és javaslatait.
Összegzés
Áttekintve	az	Oktatásügyi	Minisztérium	Nemzetiségi	Osztályának	az	1950-es	évek	első	
felében	 végzett	 tevékenységét,	megállapítható,	 hogy	 feladatait	 ellehetetlenülő	 körül-
ményei	 ellenére	 is,	munkatársai	 ügy-	 és	 szakmaszeretetének	köszönhetően	 alapvetően	
elvégezte,	illetve	jól	végezte.	Munkatársai	elméleti	megalapozottságú	elemzéseket,	elő-
terjesztéseket	készítettek	 a	minisztérium	és	 a	párt	 vezetése	 számára.	Számos	 területen	
–	oktatás	statisztika	kibővítése,	beiskolázás	módja,	tanárok	továbbképzése,	tankönyvki-
















akarta	megoldani.	Nem	volt	 tehát	 érdeke	 egy	olyan	miniszteriális	 osztály	 fönntartása,	
amelynek	 tevékenysége	e	 törekvéssel	szemben	hat.	De	megszüntetését	sem	akarta	föl-
vállalni.	Formális	megtartásával	fenn	akarta	tartani	azt	a	látszatot,	hogy	Magyarországon	
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1  A tanulmány a magyarországi nemzetiségi oktatás 
1950−1970	 közötti	 történetének	monografikus	 fel-
dolgozását	 célul	 kitűző	kutatás	 	 egy	 aspektusát	 tár-
gyalja. A kutatás eddigi eredményeként megjelent: 
Tóth,	 2013,	 2014.	 Jelen	 tanulmányban	 az	 oktatási	
minisztériumban a  nemzetiségi oktatást irányító és 
ellenőrző	 osztály	 szervezeti	 felépítését,	 feladatait,	
kompetenciáit és ezek változásait tekintem át. Ezzel 
összefüggésben	 érintem	 a	megyei	 államigazgatáson	
belül	 a	 nemzetiségi	 oktatás	 irányítását	 és	 ellenőrzé-
sét ellátó tanácsi szervezetek munkáját is. Az osztály 
szakmai tevékenységének – tankönyvkiadás, pedagó-
gusképzés,	 -továbbképzés	−	 	 részletes	 ismertetésére	
nem vállalkozom, mert  túlfeszítené e munka kereteit, 
elemzésük	külön	tanulmány	tárgya	lehet.	A	dolgozat	
első	felében	a	szervezeti,	strukturális	változások	jobb	
megértése érdekében – eddigi kutatási eredményeim 
alapján	−	 röviden	 összefoglalom	a	 tárgyalt	 időszak	
nemzetiségpolitikájának	 legfőbb	 jellemzőit	 is.	 Erre	
vonatkozóan	bővebben	ld.:	Tóth,	2003,	23−34.	o.
2  A minisztérium átszervezését Ortutay Gyula 
4222/1947.	utasítása	alapján	hajtották	végre.	A	főosz-
tály	munkatársainak	 létszáma:	 18	 fő.	 Főosztályve-
zető:	 Dr.	 Nemes	 József,	 miniszteri	 osztályfőnök.	
Főosztályvezető	helyettes:	Moravek	Endre,	miniszte-
ri	osztályfőnök.	A	főosztály	 tevékenysége	némiképp	
kapcsolódott	 a	X.	 főosztályéval,	 amely	 a	Külföldi	








nemzetiségpolitikáját tekinti át a 19. századtól, majd 
arra	a	megállapításra	jut,	hogy	a		nemzetiségi	kérdést	
csak	 a	 szocializmus	 oldhatja	meg,	 „amelyben	nincs	
semmilyen	 elnyomás”.	A	Horthy-korszak	 asszimilá-
ciós törekvéseinek alátámasztására idézi az 1930. és 
az	 1941.	 évi	 népszámlálás	 anyanyelvi,	 nemzetiségi	
adatait, de csak a délszláv, román és szlovák közös-
ségre vonatkozóan, a németeket meg sem említve. 
Azt	az	egyébként	általa	is	elismert	jelenséget,	hogy	az	
1949.	évi	népszámláláskor	–	a	németek	kitelepítése,	














1953.	 július	 4.	 között	működött.	 Fennállásának	 két	
éve	 alatt	 jelentős	 változást	 okozott	mind	 tevékeny-
ségében, mind szervezeti felépítésében az 1952-ben 
felállított	Felsőoktatási	Minisztérium.	A	Közoktatás-
ügyi	Minisztérium	működésére	 vonatkozóan	bőveb-






9  Magyar	 Nemzeti	 Levéltár	 Országos	 Levéltára	
(MNL	OL)	Művelődési	Minisztérium	Nemzetiségi	
Osztály	 iratai	 (1943)	 1957−1973.	 (a	 továbbiakban:	
XIX-I-4-g)	 33.	 tétel:	Feljegyzés a nemzetiségi okta-
tás terén felmerült legfontosabb problémákról, 1952. 
július 13.
10  Ld.	 2014.	 07.	 10-i	megtekintés,	www.mnl.gov.hu,	
Adatbázisok.	A	magyar	 állam	 szervei	 1945−1990,	
valamint	MNL	OL	XIX-I-4-g	 17.	 tétel:	A Nemzeti-
ségi osztály szervezeti felépítése és ügykörbeosztása, 
1952. július 19.
11  Kovács	 Péter	 (1909−?).	 középiskolai	 tanár.	
1952−1959	között	a	nemzetiségi	osztály	vezetője.
12  MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Feljegyzés a nemzeti-
ségi oktatás terén felmerült legfontosabb problémák-
ról, 1952. július 13.
13  MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Feljegyzés a nemzeti-
ségi oktatás terén felmerült legfontosabb problémák-
ról, 1952. július 13.
14		MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Feljegyzés a nemzeti-
ségi oktatás terén felmerült legfontosabb problémák-
ról, 1952. július 13.
15  MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Feljegyzés a nemzeti-
ségi oktatás terén felmerült legfontosabb problémák-
ról, 1952. július 13.
16		MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Feljegyzés a nemzeti-
ségi oktatás terén felmerült legfontosabb problémák-
ról,	1952.	július	13.	Kovács	Péter	a	géppel	írt	doku-
mentumra  1952. szeptember 15-én kézzel a követ-
kező	 kiegészítést	 írta:	 „1952.	 szept.	 12-én	 az	MDP	
Országos	 Központja	 részéről	 Jedlicska	 elvtárssal,	
szept.	15-én	a	minisztériumi	párszervezet	vezetőségé-
vel	tárgyaltuk	meg	a	beadványt.	Segítséget	ígértek.”
17		Az	 Oktatásügyi	 Minisztérium	 1953.	 július	 4.	 −	
1956.	 december	 31.	 között	 működött	 (2014.	 07.	
10-i	 megtekintés,	 www.mnl.gov.hu,	 Adatbázisok.	
A	magyar	állam	szervei	1945−1990).
18  MNL	OL	Közoktatásügyi	Minisztérium	Általános	
iratok 1952−1953	 (a	 továbbiakban:	XIX-I-5-a)	 sz.n.	
1953. (233.d.): Kovács Péter feljegyzése az osztály 
szervezeti kérdéseiről,	1953.	 július	15.,	 és	MNL	OL	
XIX-I-4-g	1.	 tétel:	A Nemzetiségi Osztály szervezeti 
felépítése, 1953. november 9.
19  „A	Közoktatásügyi	Minisztérium	 szervezési	mun-
kája	 kirívóan	 tükröződik	 osztályunk	 eddigi	 felépí-
tésén.	Az	 oktató,	 nevelő	munka,	 a	 tanítás	 tartalmi	
része	 igen	hátrányos	helyzetbe	került	 a	 szervezéssel	
szemben.	Most,	 amikor	 fokozott	gondot	 igyekszünk	
fordítani az iskolák tartalmi munkájára, megragadjuk 
az	adandó	 lehetőséget,	hogy	minél	nagyobb	segítsé-
get adjunk iskoláink tanulmányi színvonalának eme-
léséhez.”	MNL	OL	XIX-I-5-a	 sz.n.	 1953.	 (233.d.):	
Kovács Péter feljegyzése az osztály szervezeti kérdé-
seiről, 1953. július 15.
20  Uo.
21  Uo.
22  MNL	OL	XIX-I-4-g	 1.	 tétel:	A Nemzetiségi Osz-
tály szervezeti felépítése és ügyköri beosztása, 1953. 
november 9., illetve 1953. december 9.
23  MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Kovács Péter feljegy-
zése az osztály racionalizálási terveivel kapcsolatban 
felmerült kérdésekről,	1954.	április	13.	
24		Uo.	 A	 szakfelügyelet	 megszüntetésével,	 illetve	
átszervezésével kapcsolatos kérdések részletes ismer-
tetését	lásd	a	szakfelügyelet	tevékenységének	tárgya-
lásánál.




terhelyettesnek	 írt	 feljegyzésében	 ismét	 felsorolta	 a	
létszámcsökkentés során a Nemzetiségi Osztálytól 
elvont	feladatokat,	s	kéri	azoknak	más	módon	történő	
ellátását.	 „A	 fenti	 javaslatokat	 részletesen	kidolgoz-
va	4/1954.	és	13/1954.	szám	alatt	1954	márciusában,	
áprilisában	megküldtem	Miniszterhelyettes	 Elvtárs	
részére.	A	 javasolt	 munkakörök	 létesítéséhez	 és	 a	
vele	járó	feladatok	végrehajtásához	részletes	ügyköri	
beosztást	 készítünk.	Kérem	Miniszterhelyettes	Elv-
társat	 szíveskedjen	meghallgatni	minket,	 amikor	 az	
oktatási	osztály	racionalizálására,	illetve	a	Pedagógiai	
Tudományos	 Intézet	 felállítására	 sor	 kerül.”	 –	 írta.	
MNL	OL	XIX-I-4-g	33.	tétel:	Kovács Péter feljegyzé-
se az osztály racionalizálásával kapcsolatban,	1954.	
június 18.
27		Az 1953. június – 1955. március közötti magyaror-
szági	„új	szakaszra”	vonatkozóan	bővebben	ld.:	Rom-
sics,	1999,	374−382.	o.;	Gyarmati,	2011,	345−357.	o.
28  MDP	KV	1953.	 június	 27-28-i	 határozata	 (Izsák, 
1998,	188−206.	o.).
29  A	határozatot	1954.	február	15-én	küldték	ki	(MNL	
OL	 Magyar	 Dolgozók	 Pártja	 Nyomtatott	 határo-
zatai. A KV határozata a közoktatás helyzetéről és 
feladatairól.	 [a	 továbbiakban:	 276.f.	 60.	 cs.	 415.	














31  Az	ülésen	Andics	Erzsébet,	Rajnai	Rudolf,	 Szabó	
Sándor,	 Szemere	Vera,	Kónya	Albert,	Bajcsay	 Pál,	
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Parag	 László	 (Tankönyvkiadó),	 Csukás	 István	 és	
Kovács	Péter	(Oktatási	Minisztérium)	meghívottként	
vettek	 részt.	MNL	OL	XIX-I-2-k.	 1954.	 július	 15-i	
ülés	jegyzőkönyve.
32  Az	 előterjesztést,	 amely	 ’Titkos’	minősítésű	 volt,	
Szabó	 Sándor	 jegyezte.	 MNL	 OL	 Művelődési	
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vei	 1953−1956.	 (a	 továbbiakban:	XIX-I-1-k.)	 1954.	
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3. osztálytól magyar nyelv, 5. osztálytól orosz nyelv) 
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a Nemzetiségi osztály egymagában nem képes, ezért 
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ményeként	 az	MDP	KV	Tudományos	 és	Kulturális	




szítésekkel és módosításokkal elfogadott. A legfon-
tosabb	 javasolt	módosítások:	 a	 ’nemzetiség’	 helyett	
a	 ’nemzeti	 kisebbség’	 fogalmát	 kell	 használni,	 „az	
egyes	 nemzeti	 kisebbségek	 kérdésével	 jelentősé-
güknek	 és	 nagyságuknak	megfelelő	 sorrendben	kell	
foglalkozni, és a jelenleginél jobban ki kell emelni a 
németajkúak	és	 jugoszlávok	kérdését”,	 a	nemzetisé-





a	KV-határozat	 egyik	változata	 sem	vált	 sem	akkor,	
sem	 a	 későbbiekben	 publikussá.	A	 teljes	 szöveget	
egy	 szűk	pártvezetői	kör	 és	 a	Minisztertanács	kapta	
meg (Tóth,	 2003,	 222−245.	 o.,	 valamint	 Balogh,	
2002,	680−685.	o.).	Az	1956.	január	26-i	előterjesz-
tés-tervezetet a nemzetiségi osztály is véleményez-
te.	Különösen	 az	 asszimilációra	 vonatkozó	 sommás	
megállapítások	finomítását,	 az	 egyházak	 szerepének	
árnyaltabb megítélését, a nemzetiségi oktatás terén 
az	egyes	nemzetiségek	között	meglévő	különbségek	
kidomborítását, konkrétabb intézkedéseket javasol-
tak.	MNL	OL	XIX-I-4-g	 11.	 tétel:	Feljegyzések a 
magyarországi kisebbségek közötti politikai, oktatási 






60	 éven	 át	 a	 híres	McKinsey	&	Company	megha-
tározó személyisége volt. (Ez a cég teremtette meg 
a vállalati szférában a szervezetfejlesztés és vezeté-







zetfüggő	vezetés	 elmélete	már	 a	 ’70-es	 évek	végén	
körvonalazódott;	 az	 elméletet	már	mai	 nevén	meg-
nevező	könyv	 (Hersey, 1985) 1985-ben jelent meg. 
Nálunk	1997-ben	 jelenik	meg	 ez	 a	megközelítés	 az	




3  A	WHO	 ún.	 HBSC	 (Health	 Behaviour	 in	 Scho-
ol-aged	 Children)	 kutatása	 1983	 óta	 négy	 évente	
zajlik,	Európa	és	Észak-Amerika	immár	43	országá-
ban, illetve régiójában. 11, 13 és 15 évesek körében 
gyűjtenek	adatokat,	egészségükről	és	általános	jól-lé-
tükről,	 társas	 környezetükről	 és	 egészségmagatartá-




5  2013. 03. 03-i megtekintés, http://www.schoolcli-
mate.org/climate/#sthash.SsuPK2O6.dpuf
6		A	konferencia	honlapját	lásd	itt:	
h t tp : / /www.oecd.org/document /15/0 ,3746 -
,en_21571361_49995565_49798543_1_1_1_1,00.
html
